

























The fluctuation of the seigneurial finance : 





To understand the characteristics of the seigneurial system in France’s Old Regime, it is 
important to examine its finance. The objective of this article is to investigate various aspects 
of seigneuria l revenue as it f luctuated at Saint-Lager in Beaujola is . Documents show three 
characteristics regarding finance in this system: 1) 40% of seigneurial revenue came from feudal 
























































grape harvest (especially since the beginning of the 18th century), and on the whole, revenue 
fluctuated along with the price of wine; and 3) the cens  (feudal rent), based on commodities but 
paid in money, was not influenced by price f luctuation. In other words, it kept its real value. Thus, 
prosperity in the second half of the 18th century brought a certain vivacity to seigneurial finance. 
However, the Revolution forced it to accept brutal change in abolishing feudal rights. Then the 
seigneur became the modern landowner.




















































表 2　所領の収入構成（1782 ～ 90 年平均）
???Fonds Cuzieu, Liasse 25, La copie de ce que j?ai
 écrit au bas du dénombrement des revenus, 1673 .
???Fonds Cuzieu, Liasse R, Livre de compte de
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（2）封与 10 分の 1 税の収入
?? =???????13??????????































































表 4　10 分の 1 税請負料の推移（サン = ポール教会）
表5　ブドウ収穫に対する10分の1税（サン=ラジェ村）
???Baux à ferme de la dîme.
 A.D.Rhone, 13G 891 etc.
































表 6　サンスの現物形態（1703 年、16 ヵ村）
表 7　サンスの貨幣換算額（10 年平均）
???Fonds Cuzieu, Liasse 5, Sommaire
général du montant de la rente de 
Saint-Lager, 1703.
???Extrait des calcabaux de la
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